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De la vida del CENTRE 
Ex~os1c16 SALVADOR MARTORELL (ESCULTU- 
RA). - Als primers dies del mes va inaugu- 
rar-se una interessantissima exposició d'escul- 
tures de Salvador Martorell, que va sorprendre 
i admirar pe? la seva vhlua extrao~diniiria, a 
nosaltres amb doble motiu, per ésser en Mar- 
torell un valor nostre, un fill del Camp. 
Salvador Martorell pertany a la categoria 
d'artistes que fan de llur a r t  una devoció, que 
treballen llurs obres ñns al limit. Aquest sen- 
timent profund de l'art no comporta, tanma- 
teix, un descuit en la tecniea. En Salvador 
Martorell, el coiieixement de I'ofici arriba a la 
maxima perfecció. Dirieu que treballa amb la 
mateixa fe i ainb el mateix ideal de perfecció 
que un artista medieval. Quan ha modelat les 
seves escultures, les talla en la pedra, al mar- 
bre, a la fusta, al vori. Després les cisella, les 
poleix, lcs patina ... Posa tant d'amor en l a  
resolució del modelat com en escollir la pedra 
o la fusta, tanta paciencia en tallar-la com en 
cercar per a cada esciiltura el plinte escaient. 
Cada escultura de Martorell representa un 
llarg esforc de meditació i cadascuna posa de 
relleu el sen temperamcnt tenac i sensitiu al- 
hora. Aquesta tenacitat i aquesta sensibilitat 
s'harmonitzen i es conjunten per a donar vida 
i bellesa a la pedra. sense que bi marquin el 
rastre més lleu les f ad iyes  i les dificultats de 
vkncer els elements indocils. 
Es aquesta, la segona exhibició que en Sal- 
vador Martorell f a  de les seires obres a casa 
 ostra. La primera fou per 1'Abril del 25. D'a- 
leshores ench es nota que Martorell ha se- 
guit una trajecuria recta i ascendent, que 
d6na la mesura de les seves facultats i deixa 
endevinar les seves possibilitats de triomf en 
un futur immediat. 
Resta fet l'elogi global de les escuItures ara  
exhibides. Amb tot, volem creure que allí on 
ha aconseguit una plenitud isuperable és en 
el$ retrats, modelats arnb una gran sobrietat, 
no exempta de vigoria, i sempre arnb una hon- 
radesa exemplar. 
Salvador Martorell és un escultor jove i 
aquesta joventut és la millor esperanca en el 
seu triomf deíinitiu. La seva formació artística 
i.7 acuradissima; el seu domini de la tkcnica 
és absolut; la seva sensibilitat 6s d'una exqui- 
sidesa madura. Amb aquests fonaments, el seu 
a r t  esdevindria gloriós. Per aixo no eompten 
petites falles que hom podria retrenre en al- 
gunes obres d'aquesia exhibició. Salvador Mar- 
torell no necessita de consells; el1 arnb el propi 
esforc sahra depurar-se i arribar a la perfec- 
ció elhssica. 
Ex~osrc16 ANTONX VIDAL ROLLAND (PINTU- 
RES). - Aquest jove pintor exhibeix 31 obres 
entre pastels i olis. En conjunt, és una exhi- 
bició molt Auixa. En primer lloc, creiem que 
ja és un mal la diversitat d'aspectes arnb quk 
dilueix la seva creació artística, la qnal cosa 
constitueix ja una dificultat, car rarament s'as- 
soleix l'encert en tots. 
Val a dir, pero, que Vidal Rolland no fa  
grans escarafalls; més aviat sembla presen- 
tar-se arnb una agradable modestia. Ens auto- 
ritza a creure-bo aixf l'exhibició de la copia 
d'un quadro de Fregonard, que per cert és 
forqa acurada. E s  dificil, en aquest treball, 
assolir veritahles perfeccions; peri, si el record 
no ens enganya, la copia que en presenta Vi- 
da1 Rollant demostra que ha estat treballada 
amb amor. 
Dels paisatges poca cosa podem alabar-ne. 
Fluixos de dihuix i de color, no passen d'ésser 
una provatura, una mena d'entrenament de les 
facultats. 
Els hodegons, en canvi, són rnés reeixits. S'bi 
nota un millor estndi, un major coneixement i 
un domini més segur. 
Les altres pintures a l'oli s'hi noten de tal 
manera les infiukncies diverses, que donen l a  
sensació d'ásser produides per diferents pin- 
tors. 
On podrfem dir que excelleix aquest pintor 
és en els retrats al pastell. N'hi ha  dos o tres 
de forca decoratius, resolts arnb gracia i arnb 
simplicitat, els quals, si realment tenen sem- 
blanca arnb els originals, com és de creure que 
n'hi deuen tenir, resulten el mes notable de 
l'exhihició d'aquest jove pintor, que, com hem 
dit, en conjunt resulta molt fiuixa. 
CONFERENCIA DE CARLES RAIIOLA. - Aquest 
iHustre escriptor va ocupar la nostra tribuna 
el dia 2 de mar$, por convit de la Secció Ex- 
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cursionista. Dificultats sorgides a darrera ho- 
ra, li feren canviar el tema que priineranient 
havia ofert, pel d"'Anato1e France i la sevu 
obra". Per aixo, aquesta conferkncia haguó 
d'ésser patrocinada ner la Seeeió de Literatu- 
ra, el Gesident de fa qual féu la presentació 
del conferenciant en uns mots elonüentment 
afectuosos. 
El senyor Raliola comen$& saltidant la nos- 
t ra  entitat i dient arnb quin goig i arnb quina 
emoció venia a parlar a Reus. En uns setma- 
naris, d'aquesta ciutat, iiifluits per les doc- 
trines de Pi i Marga11 i de Costa, vaig publicar 
-va dir--1s meus primers articles. Aquelles 
fulles, redactades per uiis romantics de I'ideal, 
6s on prohablement va parlar-se, per prime- 
r a  vegada a Catalunya, de Ganivet. AixO de- 
mostra qtie a Reus hi havia - hi den haver 
hagut sempre - una noble curiositat per les 
coses de I'esperit. Tiiic coin a tuia honor de 
parlar al "Centre de Lectura", la qual enti- 
tat  ha estat una senyal de que Reus no ha 
menyspreat mai els Ilihres, i la qual ha estat 
també un avenqat precursor de les nostres Bi- 
blioteques populars. Era  una iUusió meva de 
coneixer-lo. 
A continuació entra en materia. Un extrac- 
te de la inagistral dissertació q.le va llegir, 
sohra Anatole France i la seva obra, hauria 
estat dificil. Hem preferit publicar-la íntegra- 
meiit, i el lector l'hauri ja trobada en les pla- 
nes preeedents. 
- 
CONFERENCIA DE 1". BLASI f VALLESPINOSA.- 
El dia 9 de marc el senyor Rlasi i Vallespi- 
nosa eiis féu l'honor de desenrotllar una 
conferencia sota el tema "Representacions 
esceniques de Setmana Santa". El nresen- 
t i  el -pesident de la Secció Excursionista, 
organitzadora de l'acte. Va fer l'elogi del con- 
ferenciant com a excursionista i viatger, les 
quals activitats li han permes d'escriure unes 
obres molt remarcables. No Es - diu - uii 
turista vulgar, ans bé l'empeny uii sentit ob- 
siivador i encuriosit molt europeu. Aquest a- 
fany de veure i fecórrer món no li fa,  pero, 
ohlidar la seva terra. L'estima profundament, 
sohretot lcs nostres comarqties, com lia demos- 
t ra t  en els estudis, molt valuosos, que en porta 
realitzats. 
Comenca el senyor Blasi i Vallespinosa a- 
graint a la Secció Excursionista el seu con- 
vit. La meva dissertació - diu - no contin- 
d r i  res de trascendental. Sera, només, I'ex- 
posició d'unes manifestacions populars de Set- 
mana Santa. 
Per aquests temps se celebren, wm sabeu, 
processons per quasi tot Catalunya. Fet i fet, 
són representaeions del drama do la Passió 
de Crist. En alguns pobles, les processons van 
acompiiiiyades de psrlameiits; en la majoria, 
osdevenen simplemeiit manifestacioiis religio- 
ses adequades als Dies Sants. Totes 'cenen el 
seu interes, augnientat en les prinieres, pel sa- 
bor folk-ldric dels parlaments. 
En un pohle del Baix Emyordá, Vergos, el 
Dijous Saiit, des de les vriit del .i7espre h s  
a les onze de la nit, se celebra la proeessó 
mEs típica i singular de Catalunya. La va a 
veure molta gent; fins n'hi va de hen llnny. 
Es representen passos de la Passió, amb llar- 
gues tirades de versos, i la seva inghnua sim- 
plicitat sernbla qiie cns traiisporti segles e n r e  
ra. Abnns la gent s'cmocionava i plorava en 
vetire a Jesús crueificat; ais que prenien part 
a la proeessó els calia haver coiifessat i com- 
hregat. El més notable, pero, d'aquesta pro- 
cessó és la dunca de la mwt, anomenada tam- 
bé dcinca ~ ~ ~ a c a b r n .  Es una superviv&ncia molt 
curiosa i la siniplicitat amb que es representa 
té alguna cosa d'esgarrifós. No sabem que 
existeixi enlloc més del món. No lian donat re- 
sultat els treballs per esbrinar-iie I'origen. Al- 
8ú la f a  remuntar a I'antirruitat clissica. oerb 
- . - 
&res l'aturen als terrors de l'any mil o a l a  
pi'sta del 1347. Es ballada per cinc coniparses 
ainb vestiisents d'esquelet i, a1 so ingrat d'uii 
bombo, vnii movent-se autonijtieanient. 
A la iiit del Dijous Sant se celebra a Ru- 
pit, poblet de les Giiilleries, una altra proces- 
só molt interessant, anih eseeiies de la Passió. 
Formen quadros plhstics d'iin rusticisme mar- 
cat i declamen, arnb h f a s i ,  uns versos sovint 
estrafets, el1 passar de geiier6ció a generació. 
Les escenas s'escaucn de del1 a dotze de la 
nit. 
A Sant Viccnts dels Horts se ce1ebi.a la Pro- 
cessó dcls pobres, perque gent hun?il hi pren 
part i 1'01.gaiiitza. No surt mai abans de la 
posta de sol, perque la lluni de les atxes li 
presta rnés de relleu. També esta combinada 
arnb escenes de la Passió. Els apostols, anib 
vestits més o menys adequats, s'aturen a la 
placa de 1'Església i Jesús, des del tercer es- 
graó de la porta, els dirigeix la paraula. Lla- 
vors coniensa la representació. Els parlaments 
dels personatges tenen un be11 regust popular; 
el seu sentit, pera, encara Es niassa elevat pels 
qui declamen, gent senzilla que els ha aprhs 
de cor, sense enteiidre'n massa el concepte. Par 
aixa van adulterant-se arnb el temps. 
A Constantí, poble del nostre Camp, es f a  
cada any, per Pasqua, la processd de I'Enwen- 
tro. Data del 1700. Abans es feia arnb gran 
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solemnitat i atreia molta de gent. De bon matí 
les campanes anuncien la processó. Al cap de 
mitia hora surt de la casa rectoral, prop de 
l'església, la imatge de la Verge, arnb els mi- 
1101s vestits i joies i coberta, testa i corona, 
amb uii ve1 blanc. Aquest tabemacle Es acom- 
panyat per homes arnb atxes. Ensems, surt 
de la Sagristia el Santíssim Sacrament arnb la 
Custodia duta pel rector, sota tBlem, acompa- 
nyat peIs ministres revestits arnb el millor or- 
nainent. A la portalada de I'església es rea- 
litza llEnczcent?o. Alcshores un home de ta pro- 
cessó, arnb una llarga barretina daurada, treu 
el ve1 que cobria l a  Verge i els cantors ento- 
nen el "Regina cceli". Encara que no bi hagi 
parlaments, és ben bé un sute sacramental. 
En alguiis indrets de Catalunya i del regne 
de Valencia, arnb cl nom de Processó d e b  ena- 
rnomts, se'n feia una per l'istil de la descrita. 
Zn molts pobles, anih parlaments o sense, es 
verificaven, temps enrera, manifestacions re- 
ligioses, avui dissortadament no practieades. 
Amb tots els carhcters d'una representació 
de teatre popular, devegades arnb decoracions 
improvisades i tot, tenim a Catalunya dues 
altes manifestacions: els balls del Contrap&s 
i l a ~ g  i de la Moixiganga. Més o menys frag- 
mentariament. intervreten vassos de la Passió 
i sún romanalla dc les festes religioses que se 
cclebraven dintre les esrlésies, a 1'Edat Mitja- 
nu, i que foren prohibides a darreries del se- 
gle XVIII. El primer és propi de I'Empord8, 
el Girones, la Garrotxa, la Cerdanya, l a  Sel- 
va, el Bergadh, l a  Plana de Vich, el Llussa- 
nEs i part del Rosselló. El segon, ho és del Pe- 
ncdes, del Camp i de la Conca, essent vivent 
encara a Valls, Vilafranca i Sitges. 
Qiiant a l e s  processons, la que tk més ano- 
menada de Catalunya és la de Tarragona. No 
és, pera, comparable a la de Sevilla, la mks 
famosa de la Península. La de Tarragona 6s 
cl'una gran senzillesa dintre la seriositat rnés 
exigent; la de Sevilla és una barreja de fana- 
tismes, sensacions paganes i religiositat. 
Eii els dies de Setmana Santa és de consue- 
tud, en molts iiidrets de- la nostra terra, de 
representar el drama de la Passió al teatre o 
en altre Hoc a propbsit. A Ofesa de Montser- 
rat, tradicionalment, es fan unes excel.lents 
representacions populars, arnb gran pr6pie- 
tat, a finals de quaresma. 
Pera la renresentació de1 drama d e  la Pas- 
si6 per excell&ncia es dóna a Ober-Ammergau, 
poblet de Tirolhavar&s, a dues hores de tren 
de Munich. L'aspecte i Ivespiritualitat religio- 
sos hi-Sbn ben .manifestos. Es un cas de volun- 
-tat .coHeotiva, puix que -són uns senaills can- 
perols, que es coiiverteixen, de cop i volta, en 
executants d'iin drama ple de dificultats. No 
fan comedia, piiix que fora drallí no serien ae- 
tors ni cantants. No represeiiten a la quares- 
ma, perqile la situació del poblet, situat en una 
vall voltada d'alteroses muiitanyes, pairebk tot 
l'any cobeikes de neu, f a  que eis mesos de fe- 
hrcr i marg siguin extremadament frets. Lla- 
vors no lii aniria ningú. 
L'origen d'aqiiesta manifestació es wposa a 
I'any 1633. Una terrible pesta flageLlava les 
valls tiroleres. pera no havia penetrat a Ober- 
Ainmengau. Hoin va prohibir que ningú en 
sortís, pera un veí trencB l'ordre i, de retorn, 
diig~ié la pesta. No va fer massa estralls. 
Alesliores el yoble va prometre de representar, 
cada any, el drama de la Passió. El rector es- 
crigué un llibre i les funcioiis es donaven a l'es- 
glésia, davant d'un públie devot. Prohibides a- 
questes representacions a I'interior de les es- 
glésies, hom aconseguí en 1811 de tomar-les 
a fer, pero fora i cada deu anys. Tenen lloc 
des del maig al setembre. El llibre fou refor- 
mat i s'hi afegí música adequada. El teatre 
és a cel obert, sense vestidors, llum artificial 
n i  telons. Carrers i arbres de bo de bo, cases 
salides, amb les mnntanyes alpines per fons. 
Al centre de I'escenari s'aixeca un temple 
grec, on tenen lloc les escenes que no poden 
representar-se a I'aire Iliure. A les vuit del 
matí es comenga. 
L'obra és representada per unes trescentes 
persones; sovint hi prenen part families sen- 
ceres. Agafen la cosa de bona fe, amb entu- 
siasme i h s  devegades cal que resisteixin les 
inclem&ncies del temps, puix que no és r a r  
que nevi a I'estiu. Comenga la representació 
amb una bella simfonia i surt a I'escena nom- 
b r ó ~  cor de profetes i Bngels. A les dotze .de 
migdia acaba la primera part del drama, des- 
plegada des de I'entrada de Jesús a Jerusa- 
lem, el diumenge de Rams, fins al seu arresta- 
ment a l'hort de Getsemaní. A les dues co- 
menga la segoiia part, la qual acaba a la Res- 
surrecció. Entre quadros plhstics, escenes par- 
lades i els cants, qiie entonen els profetes al 
comengament de cada acte, transcorre la r e  
presentació. TB 17 actes. L'obra, que els en- 
tesos qualifiquen només que de discreta, triom- 
fa. Es grhcies a l'ambient, a l'esforc volunta- 
riós dels actors, humils artesans, i fins al pai- 
satge dolc i magnífic de les muntanyes i la vall 
d'Obex-Ammergau. 
.Uns afectuosos i entusiastes anlaiidiments 
van premiar la bella i documentada disserta- 
ció del senvor Blasi i Vallesvinosa. aue va és- 
ser moit celebrada gel seleck púbiic que l'es- 
-- 
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~61th. Era  illnstrada amb la projecció d'una 
gran quantitat de reeixides diapositives. 
- 
CONFERENCIA DE MOSSEN HIGINI ANGLES. - 
El di?. 14 dc i'larg, va explicar aquest i1,lustre 
ir.i.sir:hgrzf I í  seva conferkncia sohre "Cancons 
del Canip i del Montsant". Va presentar-lo el 
president de la Secció Excursionista. Va dir 
que Mn. Aiigl6s es devia, com a gairebe conciu- 
tada nostre, a I'actuació ciiltural del Centre de 
Lectura i que l a  seva coliaboracib constituya, 
per nnsaltres, una honor. Retren la seva valua 
com u estudiós de matkries musicals, en la qual 
tasca és un brillantíssim continuador de l'obra 
de Felip Pedrell, el seu eminent mestre. Li 
regracia, en nom de les Seceions Excursionista 
i de Música, organitzadores d'aquesta confe- 
rencia, l a  seva presencia a la nostra tribuna. 
Comen$& Mosskn Anglks ponderant el valor 
dc la cangó popiilar. Tots els pobles, des de 
t?i?~!?s, se n'han preocupat. Com a mostra-va 
dir- us donaré un exemple. A Alemanya, en 
el tcmps de la guerra, quan tantes de preocu- 
pacions sobre l'esdevenidor nacional huvien d'a- 
gavellar les mentalitats dels homes d'aquell 
país, es creava un laboratori de cancons popu- 
lars, que funcionava en els camps de concen- 
tració de uresoners. sota la direcció del urofes- 
sor W. Iliegen. La rccollida va ésser abbndant 
i d'arreii del món. Fins hi h a m é  cancons cata- 
lanes. Si no existís, en aqnesta branca del folk- 
lore, inia valor veritahle, un poble, en unes 
llores decissives, no s'hi haui-ia dedieat. Es el 
mateix que, en altre sentit, avui es f a  amb 
1'0iwa del Can~o>ter Popilav de Catalunlja, 
que duu ja arreplegades més de vint-i-cinc mil 
variants de cancons catalanes, grbcies al me- 
cenatge del senyor Patxot. 
Cal tot d'una, pero, remarcar que, així com 
d'entre els temes literaris de les cancons popu- 
lars, en trohem alguns que són internacionals, 
altres qnc són nacionals i altres que són comar- 
cals, així passa també en els temes melbdics. 
La cancó popular, iiltra una valor tkc- 
nica i la forfa artística, ultra el lievat quo 
duu p e r a  crear música nacional i música nova, 
mereix l a  nostra atenció per ésser una obra 
amb sentors d'eternitat. No és ni la cancó d'a- 
mi ni I'obra d'un home. E s  feta uels sezles 
i ptSr un poble. En ~ l l a  vibra una personslitat 
narional i c'hi noden trobir enractcristiques 
ddic6ntr8as i d i  comarca: 
C.& que ti assknyalem'.un f6riOmen miver-! 
salista: L i  tonada deun& matei'xes caGons esi 
tr6ba e n  indrets diametratment oposats. DiuGi 
e1s musieolegK - moderns que m61Ea part dds  
ca2iWdei' r&pdftori lit6rgic d e  l'eeglssla ' lla: 
tina, ens ha  vingut dlOrient. Tinguem, pe- 
ro, en compte que entre el repertori dels cants 
litÚi.gics, tant en els creats a Orient corn 
en els creats a Occident, s'hi troben una infi- 
iiitat de melodies certament xuclades de can- 
cons populars d- diferents pobles i que el 
cristianisme va espiritualitzar i consagrar 
endintsant-les dins la seva litúrgia. Per no 
cansar, no citem un bon rengle de melodies 
populars catalanes que hom pot venre avui 
dins el cant gregoria servat en codexs dels se; 
gles X -  XII. Aquest fet em va moure, en els 
anys de la meva joventut, a córrer muntanyes 
i seguir valls i planades de la terra nostra, 
desafiant fa burla que de mi feia, de be11 an- 
tuvi, algun company de l a  clerecia pel iet  que 
jo corrés així adalarat en recerca de cancons. 
Més tard, després dels meus estudis sohre el 
repertori meladic de les cancons dels trobadors 
provencals i francesos dels segles x11 i XIIi, 
corn també de les cantigues del segle XIII de 
N'Anfós el Savi, rei de Castella i León, m'he 
donat compte de la riquesa de cancons popu- 
l a r ~  que hom pot veure en aquell repertori 
medieval. Per no allargar, cito només aquella 
cancó No puesc sofer qu' a la dolor del tro- 
bador Guiraiit de Borneil (1175-1220) qui ha- 
via corregut per les Corts de Navarra, de Cas- 
tella i, principalment, de Catalunya - Aragó. 
Aquesta tonada la cantava, encara, amb poques 
variants, aquell altre trohador de nom Peire 
Cardenal (1210-1230), tan honorat per Janme 
d'Aragó. .4questa tonada trohadoresca, pero, la 
trobcm b«i viva i avui encara ben clara en la 
nostra cansó popular E l  mesire que ?n'ense- 
?tT/a. Cito només, de passada, aquella cantiga 
Des qz~ando Dez~s sa Madve del rei N'Anfós 
el Savi, la tonada de la qual trobem exacta 
en la nostra cansó de lladre Quan fo n'era 
petitet. 
Es cosa avui be11 sabiida que el repertoii de 
música poiii6nica dels segles XíI-XVII es basa 
generalment o en la melodia gregoriana dc 
I'esglósia llatina o en la cancó popular dels 
nobles d'Euroua. Si disoosés ara  de temus, uo- 
. . 
dria presentar-vos bones mostres de cancons 
nonulars catalanes i castellanes que es troben 
be; ciares o mig velades dins lec obres poli- 
ibiiiqiies dels mestras de les escoles de polifo- 
iiia classica dels segles XV-XVII. Valgui, de 
nioment, aquella tonada de batre, del Montsant, 
LaF;@ucrd n'és rtiolt alta, Cabacés saolt ama- 
gat, qu-:aquel1 Joan Brudieu, niestre de La 
Seu d'Urgell e n  el segle xvre., cantava dins 
un delssens madriffals a quatre veus. E s e 1  
inEs qiie nqurst cornpoiitor hasia fct anib aque- 
lla altra tonada dc &lar&& Uno flor pro?iipfc r s  
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ntnstiga i alnb aquella Vova, voreta la nmr, 
que després veilrem com a trobada a Ulldemo- 
lins i que tanta seniblanca dilu arnb aqiiclla 
tonaria del rant litúrgic de la Passió, en temps 
vells cantada cii terres del nord d'Europa. 
Aquestes p~ t i t e s  mostres iis donaran n~és  
eoiisci~ncia del que són les nostres cansons i 
do cnm les hem d'estimar. 
La nostra cansó del Camp i de la muntanya 
no ha estat oblidada i menyspreada. Jo puc 
ben dir-vos que les cangons de treballada de 
la muntanya de Prades i del Montsant, són 
de les tonades iiiés fortes que tenini a Cata- 
lnnya; jo puc bcn dir-vos que la cansó reli- 
giosa del Camp i del Priorat i del Montsant, 
són de les joies més preades del nostre can- 
qoiicr ixopular religiós. Jo no sé d'on poden 
venir-nos aquelles tonades de batre i llaurar 
de les mnntanves altes. altrcs temps vives dins 
el nostre Camp de Tarragona, ciirulles de me- 
lismes damunt la síllaba de la rima del vcrs 
i que tanta relació duen a.ii~h els cants orien- 
als.  A.;iii mateix, parlava jo a Barcelona ami. 
el gran iiliidcbleg Peter Wagner, professor de 
niusicologia a la universitat de Friburg, a 
Suissn, i home eminentíssim en eIs estndis de 
la música gregoriana de l'es~lésia llatina i de 
l'esgl6sia oriental. Aqiiest n:usicbleg és a m i  
un dels capdavantcrs en l'estudi de les rela- 
cions entre la mGsica llatina i l'oriental. Pre- 
cisament, en veure el1 qac dins l'església lla- 
tina hi lla melodies amb iin be11 rengle de me- 
lismes damunt una síllaba d'una paranla do- 
nada, i que aixb no 6s practica dels pobles lla- 
tins, si-ió deis orientals, defensa la teoria, a m i  
forca admesn, que tals cants de l'església lla- 
tina han vingut de I'Orient. Abans de venir 
a Rciis, jo li he ensenyat algunes d'aquestes 
cancons de batre i de llanrar de la ~iostra 
miintanya del hlontsant i s'ha quedat merave- 
llat. Pero jo vcll encara contar-vos brenment 
una anecdota, qiie em va passar f a  uns 
anys. Jo ern trobava a Viena; havia fet bona 
reccrca de la música liispinica antiga que po- 
giiés trobar-se eii aqiielles riques biblioteqnes. 
A mi em pldia molt d'anar per les sinagogues 
i esglhics orientals por tal de sentir els 
cants de llurs litúrgies. En saber que a Viena 
hi havia una església dels monjos Mechitaris- 
tes, vaig anar-hi per a oir-ne els cants. Havia 
fet tard. Essent a la sagristia vaig demanar 
pel mestre de cor, el sagrist.3. se'm negava a 
cercar el monjo; tan instava, que per fi el mon- 
jo encarregat dels cants baixava a l a  sagristia. 
Aqiiests monjos tener, la litúrgia axmenia; rl 
monjo susdit, fins ara  havia viscut a Turquia. 
En veurem, així deia: "1 que tiilc quc veure 
jo, monjo armeni, amb Vos, sacerdot vingut 
de 1'Espanyal Que té qiic veure 18Arm&nia mb 
1'Espanyal Per que voleu oir eis nostres 
cants?" 'Calmeu-vos, Parc, jo li responia; per- 
meteu-mc que iis pregiinti pels \rostres cants 
1it.ú:-gics i volgiieii cantar-me'n pctites mostres; 
jo us cantar6 algunes melodies dels pagesos de 
la nostra muntanya de Tarragona, i ja veureu 
rom ens farem ainics ben de pressa". Tant s'en- 
ternia, que als cinc minuts, el1 havia corregut 
per cercar-me els reculls de cants de la seva 
litúrgia; a1 meu prec, em cantava aquells 
grans rengles de notes i de rics melismes da- 
munt una síRaba donada: em cantava amb 
finor profundissima aquells intervals de segona 
aupmentada i aquelles floriteeles delicioses. 
- 
Tant m'emocionava, que jo li cantava algunes 
mostres de les nostres cancons tarragonines 
de treballada. En sentir-me, aixi em deia: 
"Com és possible, a llEspanya canten així els 
pagesos? Si aixb són cansons aribigues, per- 
ses, turques ... Ah! Ara cumprenc com tenieu 
raó de cercar-me.'' Tan amics ens feiem, qne 
el bon nionjo em donava nota de les seves co- 
lleccions de cancons litúrgiques més importants. 
1 és que tenim, al costat de la cancó per- 
fectament autbctona, aquella altra que ha so- 
fert un procés d'adaptació, vinguda devegades 
de terres molt lfunyanes. Les invasions i con- 
qiiestes del temps antic portaven la imposiciú, 
pels triomfadors, d'un gran rengle de coses. 
Els pobles de la Catalunya nova i de l a  Catalu- 
nya novíssima, sotmesos tant de temps als ser- 
rains, mostren reminiscincies d'aquells antics 
dominadors. Jo he recoliit cancons, amb un 
evident parentesc irab, a Prades, al Montsant, 
a Mallorca i a Tortosa. 
Vaig dedicar-me, un temps, a aquesta t a s a  
La vaig fer sol i acompanyat de Ventura Gas- 
sol, el nostre gran poeta, i amb el doctor Ba- 
tista i Roca; també amb el doctor Pere Bohi- 
gues, tan conegut en el camp de la literatura 
medieval. Quan marxava de Barcelona, el mes- 
tre Pedrell semblava que em beneis. M'enco- 
ratjava, i em deia: -Corre muntanyes, donn't 
forca nzanun. J o  ja no puc fer  aqaest treball; 
s6c massu vell. P e d  si no es f a  depressa, es 
perdran, por semz>re, gran part de les nostres 
cancons. 1 és cert; aquest perill encara dura. 
El jovent dels pobles les menysprea i els 
veifs se les enduen a la tomba. E s  una tra- 
gedia. 1 a Riudecols, a Aleixar, a Vilaplana, 
jo he trobat coses belles i estic seaur aue tmim 
molts pobles de muntanya i del ;la de Tarra- 
gana, on el patrimoni s'esmuny. Per la recerca 
que vaig fer al Camp, pnc assegurar que la 
cancó popular de la nostra comarca 6s riquis- 
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siina en música. E s  Ilistima que es perdi. Jo 
ara, un treball n'aparta un altre, ja no puc 
dedicar-me a continuar aquesta rccerca per les 
meves terres. Com cm planria que sorgís un 
devot de la música per a fer-la! Es de primera 
necessitat. 
Les cancons rlcl nostre Camp i les del Mont- 
sant no s6n gaire coneljudes. La seva recerca 
només implicaria una mica de borla voluntat. 
Qiian jo la feia, hi havia lloes, als quals hom 
in'aconsellava quc no an8s. Tenien mala ano- 
menada. Pera mvhi arriscava. Feiz., pertot, una 
mica de gracia que un capelli s'interess6s en 
fer-se cantar cancons, i cancons riiicics. Pera 
tothom vibra en tocar les coses de la terra. 1 
quan hom sap que hi ha  un món cnlte que hi 
dóna importaii~ia, el so11 preu, al propi pais, 
puja considerablement. 1 en aquells pohles de 
mala anomenada era a l l i  on trobava, al capda- 
vall, més facilitats. En tots cls pobles per on 
passivem, la gent arribava a donar-se bon 
coinpte de la importancia d'aquelles cancons: 
arreu bom ens assegurava que si llur cancó 
era de tant de preu, ja curarien que no es per- 
dés inai més. 
Les cancoiis que, com a mostra de les moltes 
que vaig trobar, sentireu ara, s6n coilides de 
propia mi.  Gaircbé sempre anavem a peu a 
cercar-les. Ens semblava qai, per obtenir un 
tresor, calia patir, fer-se'n digne. Fins alguna 
aventura va csdevenir-nos. En fer, amb Ven- 
tura Gassol, el camí d'Ulldemolins a Margalef, 
que 6s uii captivament pels ulls, hom va dir- 
nos que estaríem dues hores. N'hi ha gairebB 
quatre o cinc. 1 la bcllesa magnífica d'aquelles 
iiitintanyes encara va fer-nos-el més Ilarg. Se'ns 
va fer iienra nit. i encara no havíem arribat - 
a Margalef ni sabíeni si trigaríem poc o molt 
a éssel-hi. Que fer? Resolmérem detnrar-nos: 
- 
passar la nit, al ras, en aquell mateix indret 
del camí. Per matar el temps, canthvem can- 
cons. Va sentir-nos un pastor i ens va portar 
a la balma on passava la nit. Per sopar ens 
va donar esquirol fregit amb patates, que Gas- 
sol va ajudar a coure, i ens va oferir el seu 
j a ~  de palla. L'esquirol no va probar-nos; el 
jac el compartíem amb les rates. Pera la nos- 
t ra  gratitud per aquell bon mnntanyenc a qui 
bavien atret les nostres - les seves! - can- 
cons, va ésser grandiosa. 
Després, la senyora Canal i el seiiyor Fus- 
ter van cantar un seguit de cancons populars 
del Camp i del Montsant, d'una bella manera. 
Mosshn Angles va fer un comentari de cada 
una. Escolteu - va dir - aquest "Ai, bon 
Jesús meul", de Riudecols, que sembla un 
coral de Bach o aquest "CBstig" de Grata- 
llops, coin transpira tristesa i esperanca i en- 
comana espant; es diria escrit per Handel. La 
caiic6 de bressol "La dida" t B  una tonada al 
Ce.inp i una altra a muntanya; a Valls té una 
seiitor oriental, a La Morera 6s fina, pero sen- 
se brodadures. La ''Dama de Reus'l, de Ca- 
bacés, Ba una bella mostra roiuancesca; es tro- 
ha cnlli de Tortosa, anib una lletra gens ava- 
lencianada. El '<Pau Riero':, de La Morera, 
és una variant de "L'Hcreii Rieran; és més 
viva; nosaltres la cantivem quan esthvem can- 
cats, pcr reprendre coratge. Jo voldria, pera, 
que us íixessiu especialment en el nostre Vom- 
to 1'Aniau". El vaig cercar molt de temps 
debades per la serra de Prades. La llegenda 
es canta per tot Catalunya i ein sorprenia de 
no trobar-la ací. Un dia, pera, a la vila com- 
tal, em va ésser cantada. Van dirme, i tot, 
que el Comtc l'Arnau era de Prades i füis van 
inostrar-me la seva casa pairal, a la qual eii- 
cara eii diuen a cfi I'Arnava, per haver pas- 
sat a una pubilla; ens parlaven tambk deis 
oiiverars de cfi I9Arnau, perduts, en una nit, 
pel Comte male>t dins un joc infernal. Després 
he pogut saber que aqiiesta cancó va de la 
serra de Prades a la del Montsant i baixa al 
Camp. Un cop trobada, la meva mare, a Mas- 
pujole, .ira dir-me que també la sabia. La Ile- 
t ra  és especial, la música esfereidora. Arribat 
a ??arcelona, vaig anar a veure a Pedrell, a1 
qual, per tot Déii-vos-pard, la lii vaig can- 
tar. Estava ainb Morera i Ge'lícia i tots dos 
van ésser colpits per la seva impotent helle- 
sa; al mestre Pedrell vni: eriskr-se-li els ca- 
heils. "La mal maridada", d'Ulidemolins i Ca- 
hacés, ós una cancó de broma, niolt %a; a 
cada vila té una toiiida difcreiit. També és 
una bella caii$ó de broma, "Els fadrins de Rin- 
decols", de Montbrió, de lletra semblaiit als 
"Fadri~is de Sant Boi". La crincó de pande- 
ro, del inateix poble, és iiiia dclfcia de Ile- 
t ra  i música. A les nostres comarques es pert 
el costum, viu a l'urgell, de cantar aquestes 
can$oi:s dc pandero i elles se'ii van anib el 
costnni. La caiicó de batre abunda a Mallor- 
ca. Pera la de la iniintanya de Prades la sn- 
pera. Es poteiit, forta. A Mallorca respira 
Ilum, estius secs; a Prades, les roques bru- 
aes i asprives. Ens pensariem que són can- 
tades pels pagans; la seva forca i einbranzida 
semblen maleir el treball. Els estrangers diuen 
que no hi ha res tan fort com les nostres can- 
cons de batre i de Ilaurar. Tan magníflques 
i riques són que, davaiit seu, es poden escriu- 
re simfonies i poemes musicals no tantejats 
encara. 
Vaig acceptar - acaba dient MossLin iíigini 
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Angltis - de donar aquesta conferhncia pel 
gxst de cooperar a la tasca cultural del be- 
nen16rit Centre de Lectura. Com em plauria 
qze les meves psraiiles i l'exemple de les can- 
qoiis qtic a'han caiitat encoratgessin alga per 
sal~rar el nostre patrimoiii miisical, que se'ns 
fa escR;>ol! 
Uii I l a ~ g  aplaudiment va premiar la disser- 
tació del docte conferenciant. Les seves parau- 
les, a posta, van Esser lilanercs, pera curulles 
d'iiiterEs i de forqa documental. 
CONFERENCIA DE LLUIS DURAN 1 VENTOSA. - 
El dia 22 dc mar$ oeupi la tribuna del Cen- 
tre de Lectiira el prestigiós golític Lfuis Du- 
ran i Ventoia per a donar una conferencia 
sobre el tema "L'imperi de la droperia". 
E1 pl.esi<le~it de la Secció d'Estudis Socials, 
sziiyor Mavtí Baiges, féii la presentació del 
t:onP~s.>.cnciant dient q te  el seii nom era co- 
11-xiidíssim per haver consagrat a la política 
icr nds cares activitats. Péu 1'apotogia de la 
t~olitica practicada amb ideals. Afegi que el 
seziyor Duran i Ventosa era iui polític que ho- 
norcva la política i li regracia, en nom del 
(:rr.tre i de la Secció d'Estudis Soeials, d'ha- 
ver-los atorgat I'bonor de donar aquesta con- 
ferPiicia. 
Coi:encz el senjror Duran agsaint la invi- 
tacij del Cc:itre i les paraules elogioses que 13 
han estat dedicrdes. Pins f a  extensiu el seu 
agraimeni a la ciiitat, a aquesta ciutat on va 
fer les psirnercs ariiies de la seva carrera PO- 
Iítica, en acfaells teinps romintics que hom 
podia propagar el pensarnent i els afectes. 
Entraiit en el tema de la conferencia, diu 
qi\c segurament el tema haurB produit estra- 
nyesa. Que voldrk dimos, en Duran-s'hau- 
r i  preguntat al@ - amb aixo de l'imperi de 
13 droperia? 1 tanmateix aq~iesta paraula t é  
tina pila de suggestions, com anireu veient. 
Hi ha una epoca en la vida de I'home, que 
s'escau en la joventut, en quk hom tendeix a 
pensar a través de les lectures. Més tard, pe- 
ro, es tendeix a expresar-se a través de les 
reflexions, a dir les coses que es porten a 
dintre. F a  una temporada que el temps 6s mks 
propici a la reflexió. Reflexió sobre les coses 
que passen i per qutue passen les coses. 
Anem, doncs, a veure si amb les reflexions 
descohrim les causes dels mals socials, i en 
parlar dels mals socials es elar que explíei- 
tament hem abludit la droperia, que n'és un 
dels pitjors. En parlar de l a  droperia no es 
refereix pas a la gent gandula, als que no tre- 
balleu i és mantenen en I'aburriment de l'oci 
absolut. Parla més aviat d'un estat d'hima, 
dsaqiiella mandra de fer les coses que s'hau- 
rieii de fer; en una paraula, de I'esfors inte- 
Nectual. 
Tothoiii sup aquella mixiina bíblica "Gua- 
nyaris el pa amb la suor del teu front", pero 
fins aqiiells que no creuen eri el cristianisme 
coxivencii cpie nl trehatI 6s una necessitat inex- 
cusable per a vinre. Pen3 aixa, que 6s tant 
elemental, soviiit s'ohlida i n'esdevenen mals 
considerables. 
I,a post-guerra porta com a conseqüincia 
una revisi6 de totes les veritats. Tot es discu- 
teix, de tot es duhta, fins d'aquelles veritats 
elementals que s'aeceptaven con1 a cosa indes- 
tructible. No estranyeu, doncs, que aviii en- 
cara ca1,mii defensar 13 necessitat del trebali. 
Desprfs de la Fuerra, - que tanta influen- 
cia exercí en els homes i en els vobles - es 
prorlní una onada de plir~sa. Ara ja no en 
qiizda restre en l ~ s  activitats man~ials. uerb 
en ineska la influhcia en les netivitats intellec- 
tnals. La mierra va fer trontollar la idea de 
la necessitat de treballar per la raó d'haver 
fet diihtar de la utilitat de l'estalvi. La gent 
es trohava de sohte qne les rendes que havien 
aconsequit amh el propi esforc o amb I'es- 
forc dels antecessors es desvaloritzaven rhpi- 
dament. Que se'n treia, doncs, d'estalviar, si 
una Enerra podia en un moment produir Ia 
ruina? Pei' torna, hom veia com gent sense 
altra mirit que i'audkcia o la sort dominava 
la fortuna, la qual cosa constituia un motiu 
més per a perdre la fe en les virtuts més 
salides. 
L'home ha d'atendre les seves necessitats i 
procura fer-ho amh I'esforq mínim. La cons- 
ciencia, pero, ens diu que sense el trehall les 
neeessitats de la vida no poden ésser satisfe- 
tes. Aqi~esta tendCncia a I'esforq mínim es ma- 
nifesta en tots els aspectes de la vida. Fixem- 
nos. si voleii, amb I'ediicació. Molts pares es 
queixen que Ilnrs fills no respon~ilin a llur 
esperanca. i es desesperen qiie els falli de tro- 
bar en els ñIls el suport moral i material de 
llur vellesa. Si h6 es mira, no 6s sempre cul- 
pa dels fills que aixb s'esdevingni, sin6 molts 
cops és dels mateixos pares. Hi ha  tres grana 
sistemas d'educació familiar. L'un 6s aquel1 
que té per norma satisfer tots els desitjos dels 
fills, sense discernir els que poden tenir con- 
seqüincies malifiqucs o benifiques. 
Si us hi íixeu, en el fons aquest sistema és 
una manifestació de I'instint de la droperia. 
L'altre sistema es aquel1 que es fonamenta en 
el rigor, de vegades just, pero de vegades in- 
just. Aixa malmet el carkcter dels fills i ds 
torna hipbcrites. L'altre sistema 6s aquel1 que 
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s'imposa la tasca pesada d'estudiar el carac- 
ter dels fills, comprendre'ls i guiar-los. No cal 
dir que aqnest sistema és excel.lent, perquh su- 
posa nn trehall constant. 
Soriiit: cn unes epoques mks que en altres, 
ltafaiiy de fer diners s'cxacerba d'una manera 
irninoderada. No em refereixo pas als lladres. 
El llndre seinpre ho 6s. Par10 d'aquesta por- 
ció d'homvs que voregen al16 que en termes 
juridics se'n diti la zona del dret civil al dret 
criminal. Són els que desmoralitzen totes les 
activitats. L'home que fa  negocis bruts, en el 
fons 6s una altra manifestació de l'instint de 
droperia, puix que no creu en l'esforq honest 
pcr a rialitzar les seves amhicions. Cal reaccio- 
nar contra aquest mal social i estiiniilar l a  fe  
en el treball honrat. Lliome pot assolir el 
trionif ner mitja de l'esforq lent, continuat i 
intel.ligcnt. 
FIi h a  altres aspeetes de l'instint de l a  dro- 
pwia. Hi ha  avui una afició exagerada a en- 
trnr en la burocracia. Entenem-nos bé: I'Ad- 
ministració necessita funcionaris; cal que hi 
ha@ funcionaris. Aquells que en sentin la 
vocació són igual dignes que tothom. Els que 
són mereixedors de blasme sóu aquells que 
solament cerquen una p l a ~ a  per a tenir 
soii fix guanyat amb poc esforq, perqub alx? 
a la llarrra destrueix la personalitat, la ini- - 
ciativa, el caracter. 
La influ&icia de l'instint de la droperia tam- 
hé es manifesta en la política. Els rhgims pro- 
videncial~ no signifiquen la insuperable iner- 
cia dels ciiitadans? Allí on aquests rhsims .. 
existeixen, el ciutada es troba que no li cal 
fer res, que ja ho troba tot fet. Per a molts, 
la responsabilitat cívica era una cosa engor- 
rosa, pesada, molesta. Del moment que hi ha  
qui s'encarrega d'aquesta responsabilitat, tro- 
ba un dolc esplai aquell desig i1.legítim d'estal- 
viar-se tota mena de prcocupacions. 
Heus aquí, doncs, els quatre principals Pro- 
blemes de la vida phhlica dominats per l'ins- 
tint de droperia: l'educació, l a  moral en rela- 
ció amb el dret, l'administració i la política. 
Al costat d'aquests prohlemes essencials, 
l'instint de droperia es manifesta en múiti- 
ples aspectes secundaris: per exemple: la 
premsa. Són munió els homes que solament 
senten apetencia per aquest diaris insípids, en 
els qnals no hi troben mai eco les inquietuds 
espirituals. Un altre aspecte és l'afició al ci- 
nema. El cinema 6s un a r t  simple que no par- 
la mai a les facultats superiorc. No fa  pensar, 
en una paranla. En canvi, una obra teatral obli- 
ga a la reflexió i exalta els sentiments. Com 
que i'instint. de droperia és m& fort, l a  gent 
deserta dels teatres i envaeix els cinemes. Hi 
ha, encara, l'afeeció a la loteria, que tambk 
6s una manifestació d'aquest desig inconteni- 
ble a viure sense esforc. 
La vida, pe1.b: té els seus eantracops. Si re- 
hzm i donem una educació errbnia o negligent 
no ha d'estranyar-nos si la vida ens sotmet 
a l'slli$onament de les conseqü&ncies més do- 
loroses. El qiii delinqueix. si no va a la pre- 
só, caii en la deshonra. Els hurbcrates sense 
vocació maiitos vegsdes es troben que per comp- 
tes de realitzar aquell treball que pensaven 
sense pi~eocupacions, s'han de sotmetre a la 
tortura de cercar recomanacions, de pidolar 
un ascens. d'imnlorar un aoantatrre. i reben 
desaires i dccepcians. En lPorrire polític la dro- 
peria tambk condiieix a resilltats fatals. Ve- 
geii, si no, quant car van pagar-la lcs clas- 
ses altes de la Rússia! Qiian les elasses socials. 
sien les que es viilgiii, iiegligeixen llur respon- 
sahilitat, ks fatal que a la llarga hagin d'ex- 
piar l'ahandó de llurs dcures. 
L'abandó del treball suposa inexoi~ahlemcnt 
aprofitar-se del treball d'altri. 1 aixb no pot 
ésser, no ha d'ksser, perqiih suposa mancar a 
iin deure sagrat, el deure que tenim tots de 
trehallar cadascú en la seva esfera i cadascú 
en l a  mesura de les seves possihilitats. 
Cal prcdicar l'amor al treball perquh no 
existeix un goig que giianyi en intensitat el 
goig del trehall fet a gtist, el goig de veure 
realitzada una obra propia. Allb que un ho- 
me f a  4s el que mks s'estima. 
Una clamorosa ovació corona les últimes pa- 
raulcs de l'il~lusti~e conferenciant. El púhlic, 
nombyossissim, eomentk molt favorablement l a  
dissertació assenyadíssima i correcta del se- 
nyor Duran i Ventosa. 
- 
Excum16 A LA&LÚDRIGA 1 AL PONT DE GOL- 
ES puja b s  vora cl iiias de Col1 en anto. La 
carretera de La Mussara era tota tova de les 
pluges intenses hagudes pocs dics abans; les en- 
sulcides l'omplien de rocs, en alguns llocs hen 
grossos. El iel era tot ennuvolat i, a dalt de 
la serra, la boira ho omplia tot. S'anunciava 
un mal comen$ d'excursió. Eii aquestes condi- 
eions es puja el puig de La Mussara. La vista 
era tota tapada. Aquest puig, perb, no té unes 
exceUeuts condicions de guaita. La serra de 
La hfussara, d'on emergeix, i les prbximes del 
Pou i dels Motllats tapen molta de perspec- 
tiva. Un be11 boci de plana, amh tat, lii 6s al- 
biradora. Aquell dia, la boira no deixava veu- 
re-la. En abandonar-lo, el cel semblava tenir 
una tendbneia a esquincar-se i la boira a des- 
aparhixer. El dia, en efecte, s'aclari, en acabat. 
4 l<,'..l ~. , 
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Va seguir-se pcl cami ve11 de P$ \ es t @6!! El temps es presentava insegur, 
puja als Motllats. En ésser a la con?uCncia de p e a ,  amb una Ileugera espevancn, va anar.se 
camins de Prades i Capafonts, va hrimt~e's- .  iins a Gualba. El temps, en cfa te ,  s 'ayanta-  
la direcció del darrer, que porta a lk,peti$i - v a ,  poc o niolt, pero, en coineii$ar a pujar, 
vila de la val1 alta del Brugent. Seguintpel . una boira, cada cop mEs espessa, anava em- 
camí de les Hortasses, es va fer cap a la LE- bolcallant la «muntanya d'ametista". No tri- 
driga. Aqliesta deu, generalment abundosa, era gL gaire a venir un ploviscó, tanmateix ben 
aquel1 dia exiiuberant. La vegetació magnífica penetrant. Va arribar-se iins a1 Gorc negre. 
que l'envolta, sen~blava esquifida per aqiiell im- Hom va creure prudent no continuar l'excur- 
poncnt devcssall d'aigua. Després, pel calní de sió i retrocedir. 
la coca de les Gralles, va anar-se al Pont de Les belleses de la gran muntanya no van 
Goi, el grandiós arc natural dels Motllats. Per poder fruir-se. A través de l'estat boirós, hom 
la calma d'aquesta llarga muntanya es pren- semblava endevinar encisos. 1, amb Bnim con- 
gué la direcció del Bosquet. En ésser a aquest sirós, va haver d'abandonar-se la i14usió de veu- 
caseriu, va auar-se a Alcover, pel Glorieta. re  les meravelles, tan ponderades, del Mont- 
La cascada d'acluest riuet era, a causa de la seny. 
gran quantitat d'aigua que baixava, d'un gran Pero, fent honor a una de les virtuts de I'ex- 
efeete. Tot el eurs de1 riu guanyava en belle- cursionisme, escola de perseverancia, aquest 
sa, per mor de l'augment del seu caudal. sentiment de recanca aviat fou transformat 
- per un ferm desig de tomar sobre aquestes 
E x c u ~ s i ó  AL MONTSGNY. - Aprofitant les passes, ara  esmercades debades, i eontinuar-les 
ducs festes seguides de Sant Josep es projec- iins a fer la projectada i clissica travessia de 
t& aquesta sortida, que no va passar d'un in- la muntanya montseyenca. 
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